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Арт-дизайн, как необычайно художественный и весьма артистичный 
вариант дизайнерской деятельности, стал удобным пространством, в котором 
постмодернизм мог осваивать методы постоянной игры и загадок, используя 
такой уникальный и универсальный материал как стекло.
Стекло - экологически чистый, натуральный материал, не затрудняющий 
доступ света в помещение, делающий интерьер более "прозрачным", легким и 
изысканным. Его использование - один из приемов, позволяющих заявить о 
современности интерьера. Этому способствуют технологии работы со стеклом 
(клейка, сплавка), а также способы обработки кромок и поверхностей, 
позволяющие сделать из него практически любой предмет интерьера. Все более 
модной и престижной становится в последнее время стеклянная мебель, 
которая уже сама по себе является загадкой и имеет двойственное значение, 
визуально открывая и делая максимально доступными взгляду предметы, 
лежащие на ней.
Вариантов обработки поверхности стекла очень много. Стекло может 
оставаться прозрачным, может быть матовым, с эффектом напыления или 
украшенным узором, рисунком. Самыми распространенными методами 
отделки являются: фигурная обработка края стекла (фацетирование кромки); 
придание эффекта матовости; напыление (пескоструйная обработка 
поверхности), и, конечно же, витраж. В стеклянной иерархии особую ценность 
имеют вещи, исполненные «гутным» способом. Гутное стекло -  изделия, 
изготовленные из стекла непосредственно возле стекловарной печи мастером 
вручную, в горячем состоянии, с использованием соответствующей техники. 
Они, как правило, толстостенные и достаточно весомые, словно предназначены 
для размещения и существования в свободном пространстве. Каждое изделие, 
созданное в гуте ручным трудом мастера, индивидуально и неповторимо. 
Гутное стекло наделено цветом, прозрачностью, волшебной способностью 
передавать преломление, игру света, что может вызывать у зрителя самые 
разнообразные поэтические ассоциации.
В последнее время вошло в моду не менее эффектное направление 
обработки с использованием крэш-технологии. Она создает эффект разбитого, 
треснувшего стекла и является ярким примером деконструктивизма в 
современном дизайне. Для деконструктивистских проектов характерны 
визуальная усложнённость, неожиданные изломанные формы, подчёркнуто 
агрессивное вторжение в городскую среду. К 1966 году в работе Мишеля Фуко 
«Слова и вещи» сформируется представление о смерти субъекта. На смену 
творчеству приходит интерпретация, которая составляет суть концептуального 
искусства. Художественный образ не творится, а заимствуется, затем он 
подвергается деформации и включается в новый непривычный контекст. 
Вместо порчи образа мы получаем новый самостоятельный образ -  симулякр 
как его понимал Делёз -  мятежную и эмансипированную копию.
Создаваемые таким образом мебельные конструкции могут вписаться в 
любой стиль - современные технологии обработки дают возможность 
экспериментировать со стеклом, создавая пластичные композиции, навевающие 
ассоциации с классическими эпохами барокко, рококо, модерна. 
«Авангардистской установке на новизну противостоит здесь стремление 
включить в орбиту современного искусства весь опыт мировой художественной 
культуры путем ее ироничного цитирования» [1, С. 23].
Стекло обладает волшебным свойством расширять пространство и 
преломлять потоки света. Кроме того, его можно комбинировать с другими 
материалами. Например, прозрачные столешницы отлично сочетаются с 
кованой и плетеной основой, а также с причудливо выгнутыми или резными 
деревянными ножками. В некоторых итальянских коллекциях стекло 
комбинируют с кожей. Особой популярностью пользуются сочетания с 
полированным алюминием, позолоченной бронзой, отлитыми из металла 
фигурками слонов, львов, диковинных птиц. В современном дизайне не 
последнее место занимает оргстекло. Оргстекло имеет ряд неоспоримых 
преимуществ перед силикатным стеклом. Первое, что выгодно его отличает - 
это вес, оно в 2,5 раза легче и в 10 раз прочнее силикатного стекла. А если это 
стекло разобьется, то вы не сможете пораниться, так как его осколки не острые. 
Еще оргстекло обладает высокими шумоизоляционными и светопропускными 
свойствами. Этот материал хорошо обрабатывается, легко склеивается и 
сваривается, гравируется и полируется. Объединяет стекло и металл такое 
направление дизайна как «хай-тек».
Таким образом, применение стекла в интерьере характеризуется 
следующими особенностями: используется не только старинная традиция
«гутного» стекла, основным отличием которого является эксклюзивность, но и 
молодое (нет и ста лет) оргстекло, имеющее свои эстетические и 
технологические преимущества. Модные сегодня в дизайне крэш-технологии 
являются частью постсовременного концептуального искусства, а сочетаемость 
стекла с другими материалами - универсальный принцип построения 
постмодернистской культуры: «коллаж превращается в постмодернизме из 
частного приема художественной техники в универсальный принцип 
построения культуры» [2, С. 425].
Сегодня стекло в интерьере - это прозрачное многомерное пространство, 
иллюзия границ, растворяющиеся в воздухе предметы обстановки, — все это 
модно, актуально и очень естественно.
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Арт-рынок современной керамики
Красота присуща природе, свойственна человеку и должна наполнять 
собой его жизненное пространство, окружающий его мир. В этом плане задача 
художников декоративно-прикладного искусства состоит, в частности, в 
создании красивых, удобных в использовании, насыщенных смыслом и богатых 
образами бытовых предметов. Казалось бы, это достаточно просто, ведь в наше 
время существует огромное количество разнообразных материалов и 
технологий, богатая палитра красок, большой выбор станков и инструментов. 
Художественная керамика -  одно из направлений в декоративно-прикладном 
искусстве, позволяющее создавать интересные и самобытные утилитарные 
предметы. С незапамятных времен керамические изделия служили человеку. 
Они различались по виду используемого сырья, составу глазурных покрытий, 
способу производства, по своему назначению. Диапазон практического 
применения керамики очень широк: от садово-парковых композиций и 
многометровых барельефов до мелкой пластики, посуды и фурнитуры. 
Повсюду, где имелись природные запасы глины, пригодной для обработки, 
мастера-гончары создавали разнообразные по форме и декору горшки, миски, 
кувшины, блюда, фляги и многие другие предметы, необходимые в быту.
